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Misión del Programa 
 
La Universidad de la Costa CUC como Institución 
de Educación Superior tiene como misión formar 
un ciudadano integral bajo el principio de la 
libertad de pensamiento y pluralismo ideológico 
con un alto sentido de responsabilidad en la 
búsqueda permanente de la experiencia 
académica e investigativa utilizando para lograrlo 
el desarrollo de la ciencia, la técnica, la tecnología 
y la cultura. 
 
El programa de derecho de la Corporación Universidad de la Costa 
tiene la misión de formar un abogado integral y crítico con las 
competencias necesarias para afrontar los retos de la época 
contemporánea, apoyados en la sociedad del conocimiento y las 
tecnologías de información y de comunicación, asumiendo un rol 
trasformador, que demanda el desarrollo sostenible y la convivencia 







Visión del Programa 
  
La Corporación Universidad de la Costa CUC 
tiene como visión ser reconocida por la sociedad 
como una Institución de Educación Superior de 
alta calidad y accesible a todos aquellos que 
cumplan los requisitos académicos. 
 
Ser reconocido al 2026 en el ámbito regional nacional e 
internacional, por influir favorablemente sobre las realidades 
sociales dentro del marco de la excelencia académica y mediante 
una práctica jurídica, investigativa y humanística, apoyada en las 
tendencias de la ciencia y la tecnología 
1.3 VALORES 




2.1 PERFIL DEL DOCENTE 
El profesor de la asignatura de Derecho Ambiental deberá ser abogado y poseer título de magíster en derecho laboral 
y/o afines, con estudios en docencia universitaria y/o experiencia en la cátedra universitaria. Así mismo, poseer 
capacidad para resolver problemas educativos y de la enseñanza en la educación superior, emplear paradigmas y 
teorías pedagógicas, pertinentes, en el ejercicio de su práctica educativa, aplicando las estrategias educativas 
oportunas en el ejercicio de la evaluación de sus estudiantes. 
 
2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 
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El Abogado de la Universidad de la Costa, podrá desempeñarse en las siguientes áreas: 
 Abogado independiente en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, Comercial, Financiero, 
Administrativo, Penal, entre otras). 
 Asesor jurídico en empresas públicas y privadas desempeñando funciones de gerencia o administración. 
 Empresario de servicios de consultoría legal. 
 Representante de la comunidad ante las corporaciones de elección popular o bien en otros cargos públicos. 
 Juez, magistrado, fiscal, auxiliar de la justicia y conciliador. 
 Embajador, cónsul y agregados diplomáticos. 
 Investigador y Profesor orientado hacia las nuevas tendencias del derecho 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Departamento De 
Derecho y Ciencias Politicas 
Programa: Derecho 
Nivel de Formación: Técnico ( ) Tecnólogo ( ) Pregrado ( X ) Posgrado: E ( ) M ( ) 





Horas de trabajo 
independiente: 
96 
Total, de horas: 
144 
Número de Créditos: 3 
 








La asignatura de Derecho Ambiental es muy importante considerando que constitucionalmente es un derecho colectivo 
o difuso y de igual manera se desarrollan acciones que propenden por su defensa y conservación; tareas estas 
primordiales e inexcusables de la sociedad en general.   
 
El profesional del Derecho debe conocer y apropiarse de esta rama por la vertiginosa irrupción de la disciplina 
medioambiental en el mundo jurídico, y en procura de su formación integral. Su inclusión en el plan de estudios del 
Programa es esencial teniendo en cuenta las necesidades académicas de hoy, de tal manera que se fortalezcan en las 
competencias encaminadas a generación de logros y perseverancia entre otros, que le permitirán desarrollar su profesión 
de manera ética y competitiva. 
. 
 






 Razonamiento cuantitativo 
 Lectura crítica 
 Comunicación escrita 




Aplicar los principios, Valores y Derechos constitucionales en las 
relaciones Estado y Sociedad para la materialización de un orden 
social, justo y equitativo, bajo una dimensión ética y con 
responsabilidad social. 
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2. Organización político-administrativa y competencia ambiental entorno a las 
acciones de protección de derechos e intereses colectivos desde su 


















3.3.1 UNIDAD  1. GENERALIDADES DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL:  FUNDAMENTOS 
INTERNACIONALES , CONSTITUCIONALES Y LEGALES  
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
 Usa las nociones, conceptos y principios propios del 
marco jurídico ambiental internacional y constitucional en 




 Identifica y define los principios, conceptos y marcos 
jurídicos ambientales, Bloque de constitucionalidad y 
jerarquización institucional del SINA. 
 
 comprende los efectos jurídicos del bloque de 
constitucionalidad y principios del DA, así como la 
normatividad rectora de las instituciones estatales en 
materia ambiental. 
 
 Analiza los principios y estructura del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA).  
 
 Aplica los contenidos y evolución normativa del DA para 
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1. Principios del DA, Bloque de 
constitucionalidad, relación del DA  




- Presentación de los 
contenidos 
programáticos 
- Dinámicas de grupo. 
- Talleres grupales. 
- Carrusel conceptual 
- Conversatorio 
- Lectura analítica de 
artículos científicos  
- Retroalimentación 
de trabajos 
- Análisis jurisprudencial 
- Construcción de Líneas 
jurisprudenciales 
- Estudios de Derecho 
Comparado 
- Análisis de Políticas 
Públicas 
 Investigación sobre 
temas puntuales, en 
grupos pequeños de 
estudiantes. 
 
 Rastreo de material 
de apoyo para su 
análisis.  
 






- Valoración de talleres 
grupales 
- Participación en el 
conversatorio y en la 
mesa redonda 
- Cuestionario para evaluar 
mediante una prueba 
objetiva por competencias 
(preguntas SABER PRO), 
de las temáticas 
aprendidas en la unidad II 
desarrollando en el 
participante la capacidad 
de la lectura crítica, y 
comunicación escrita. 
Control de lectura de 
investigación que permitan 
aplicar en la práctica a 
través de situaciones del 
contexto real para 
desarrollar las 
competencias en lectura 
crítica, comunicación 
escrita y competencia 




2. Sistema Nacional Ambiental -




- Lectura analítica de 
artículos científicos 
sobre la temática 
Retroalimentación de 
trabajos 
- Rastreo teórico 
 - Análisis de datos. 
- Acompañamiento 
grupal 
- Evaluación de las 
Exposiciones 




EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
Video beam, computador, celular Borrador, marcador, Internet, 
memoria USB, Textos. Plataforma 
Moodle 





Ley 23 de 1973 
Decreto ley 2811 de 1974 
Ley 9 de 1979 
Ley 9 de 1989 
Ley 99 de 1993 
Ley 1333 de 2009 
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AMAYA NAVAS, Oscar. 2002. La Constitución Ecológica. Ediciones Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Colombia 
Autores varios. 2004. Evaluación y perspectivas del Código Nacional de Recursos Naturales de Colombia en sus 30 años 
de vigencia. Bogotá, Ediciones Externado. 
GONZALEZ VILLA, Julio Enrique. 2005. Derecho Ambiental Colombiano. Tomos I y II. Universidad Externado de Colombia. 
Bogotá, Colombia 
MACIAS GÓMEZ, Luís F. 1998. Introducción al Derecho Ambiental. Bogotá, Legis 
ROJAS, Claudia María. 2005. Evolución de las características y de los principios del Derecho internacional ambiental y su 
aplicación en Colombia. Bogotá. Ediciones Externado 
SANTANDER MEJÍA, Enrique. 2002. Instituciones de Derecho ambiental. Bogotá, Eco Ediciones 
 
PATIÑO POSEE, Miguel. 1999. Derecho ambiental colombiano. Bogotá, Legis 
 
AMATA NAVAS, Oscar Dario.2018.  Agua y derecho constitucional en Colombia. el derecho al agua y el servicio público de 
acueducto y alcantarillado desde la perspectiva de la corte constitucional. Volumen I. Universidad Externado de Colombia. 
 
LIBRO DE INVESTIGACIÓN. 2018. Lecturas sobre derecho del medio ambiente. tomo XVIII. Universidad Externado de 
Colombia. 
 
GUZMAN JIMENEZ.2017. Luis Felipe. el activismo judicial y su impacto en la construcción de políticas públicas ambientales. 
análisis de caso en el derecho jurisprudencial de la corte constitucional y el consejo de estado.   Universidad Externado de 
Colombia 
 
BRICEÑO CHAVEZ, Andrés Mauricio. 2017. Responsabilidad y protección del ambiente: la obligación positiva del estado 
Universidad Externado de Colombia 
 
Reales-Utria, A. (2016). La democracia representativa en el marco de los derechos humanos en Colombia / 
Representative democracy in the context of human rights in Colombia. JURÍDICAS CUC, 12(1), 9-16. 
Recuperado a partir de https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/1112 
 
Pabón-Arrieta, J. (2018). Notas acerca de la Democracia en Norberto Bobbio / Notes about democracy 
according to Bobbio. JURÍDICAS CUC, 14(1), 9-28. https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.01 
 
Hernández de Velazco, J.J., Ravina Ripoll, R., Chumaceiro Hernandez, A.C. 2020. Relevance and social 
responsibility of sustainable university organizations: analysis from the perspective of endogenous capacities. 






Bibliografía complementaria:  
Autores Varios. 2001. Lecturas sobre Derecho Ambiental Tomo I. Bogotá. Ediciones U. Externado. 
Autores Varios. 2002. Lecturas sobre Derecho Ambiental Tomo II. Bogotá. Ediciones U. Externado. 
Autores Varios. 2003. Lecturas sobre Derecho Ambiental Tomo III. Bogotá. Ediciones U. Externado. 





How giving legal rights to nature could help reduce toxic algae blooms in Lake Erie.  Dana Zartner, University of San 
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When Is Command-And-Control Efficient? Institutions, Technology, And The Comparative Efficiency Of Alternative 









Researcher World: Journal of Arts, Science & Commerce, Vol. 2, No. 2, pp. 276-285, 2011 
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- Dinámicas de grupo. 
- Elaboración de 
relatorías 
- Lectura analítica de 
artículos científicos 




 Rastreo teórico 
 Producción textual. 






- Participación del 
estudiante en las 
dinámicas del 
grupo 
- Nivel alcanzado en 
la elaboración de 
las relatorías, 
mirada establecida 
a partir de una 
rúbrica.   
- Elaboración de 
ensayos. 
- Control de lectura 
de investigación 
que permitan 
aplicar en la 
práctica a través de 
situaciones del 
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ciudadana e ingles 
 
3.3.2 UNIDAD 2.  AUTORIDADES Y MECANISMOS AMBIENTALES, ENFOQUES CONSTITUCIONALES Y 
DEMAS ASPECTOS. 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
 Usa los principios y elementos del trámite para 
el licenciamiento ambiental, y los relacionados 
con la normativa constitucional para la 
protección del medio ambiente para solucionar 
problemas del sector. 
 
 Identifica las jurisdicción y competencia de las 
autoridades en materia ambiental, el proceso de 
licenciamiento ambiental, y mecanismos 
constitucionales para la protección del medio ambiente. 
 Analiza la estructura y finalidad de los procesos como 
requisitos para la obtención de licencia ambiental y 
protección. 
 Comprende los principios y procedimientos del régimen 
ambiental y las acciones de protección constitucional 
de medio ambiente. 
 Aplica a través del estudio de caso, conceptos y 
normativas para la solución de las necesidades legales 
del trámite ambiental. 
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2.Mecanismos constitucionales de 
protección ambiental 
 
- Dinámicas de grupo. 
- Elaboración de 
relatorías 
- Lectura analítica de 
artículos científicos 
sobre la temática  
- Retroalimentación 
- de trabajos 
- Exposición de 
situaciones 
problemáticas donde 
se pueda interponer 
una tutela, acción 
Popular y acción de 
Grupo. 
- Rastreo teórico 
- Producción textual. 









- Nivel alcanzado en la 
elaboración de las 
relatorías, mirada 
establecida a partir de 
una rúbrica.   
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EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
 Computador, video beam, 




 Word  
 YouTube 
 Prezi 







Ley 23 de 1973 
Decreto ley 2811 de 1974 
Ley 9 de 1979 
Ley 9 de 1989 
Ley 99 de 1993 
Ley 1333 de 2009 
AMAYA NAVAS, Oscar. 2002. La Constitución Ecológica. Ediciones Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 
Colombia 
Autores varios. 2004. Evaluación y perspectivas del Código Nacional de Recursos Naturales de Colombia en sus 
30 años de vigencia. Bogotá, Ediciones Externado. 
GONZALEZ VILLA, Julio Enrique. 2005. Derecho Ambiental Colombiano. Tomos I y II. Universidad Externado de 
Colombia. Bogotá, Colombia 
MACIAS GÓMEZ, Luís F. 1998. Introducción al Derecho Ambiental. Bogotá, Legis 
ROJAS, Claudia María. 2005. Evolución de las características y de los principios del Derecho internacional 
ambiental y su aplicación en Colombia. Bogotá. Ediciones Externado 
SANTANDER MEJÍA, Enrique. 2002. Instituciones de Derecho ambiental. Bogotá, Eco Ediciones 
PATIÑO POSEE, Miguel. 1999. Derecho ambiental colombiano. Bogotá, Legis 
LÓPEZ VARGAS HERNÁNDEZ ALBARRACÍN MÉNDEZ CASTILLO.2019. Desarrollo jurisprudencial de la 
protección ambiental en Colombia: aportes desde la perspectiva neoconstitucionalista. Universidad Externado de 
Colombia. 




Bibliografía complementaria:  
Autores Varios. 2001. Lecturas sobre Derecho Ambiental Tomo I. Bogotá. Ediciones U. Externado. 
Autores Varios. 2002. Lecturas sobre Derecho Ambiental Tomo II. Bogotá. Ediciones U. Externado. 
Autores Varios. 2003. Lecturas sobre Derecho Ambiental Tomo III. Bogotá. Ediciones U. Externado. 






Environmental non-compliance procedures and international law 
https://www.researchgate.net/ 
 
The Constitutional Right to the Protection of the Environment in the Netherlands [article] 
sem-linkJonathan Verschuuren 
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Political Law on the Environment: The Authority of the Government and Local Government to File 
Litigation in Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management. 
 



























3.3.3 UNIDAD   3. TRÁMITES, PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES 
Y,PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
AMBIENTAL, DELITOS AMBIENTALES 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
 Usa las diferencias entre los trámites, licencias, 
permisos y autorizaciones ambientales, 
reconociendo el proceso de obtención de cada 
uno de ellos y de los procesos complementarios 
de certificación ambiental, así como  las normas 
sobre el proceso administrativo sancionatorio y el 
régimen de la responsabilidad penal ambiental 
para resolver los conflictos entre el Estado y los 
particulares. 
 
 Identifica las nociones y principios del régimen 
sancionatorio y la responsabilidad penal 
ambiental, al igual que la estructura y finalidad 
de los procesos como requisitos para la 
obtención de licencia y la protección de los 
derechos colectivos ambientales.  
 Analiza los requisitos para aplicación del 
régimen sancionatorio administrativo y la 
responsabilidad penal del medio ambiente. 
 Comprende la estructura y finalidad del proceso 
administrativo sancionador en cabeza del 
Estado, así como los elementos de la teoría del 
delito l ambiental. 
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 Aplica a través del estudio de caso, conceptos 
y normativas para solucionar problemas 


















 Delitos ambientales 
 
 Socialización de 
los temas mediante 
exposición interactiva 
con el estudiante. 
 Estudio de casos 
donde se protegen o 
vulneran derechos 
colectivos y del medio 
ambiente.  
 
 Lecturas Básicas 
Artículos, ensayos, 
editoriales.  
 Análisis de lecturas 
de manera 
independiente para 
luego debatir en 
clases. 




activa en las 
exposiciones 
utilizando rubrica 
 Dinámicas sobre 
reflexiones de 
problemáticas 
sociales a partir 
de los casos 
objeto de estudio. 
 Elaboración de un 
trabajo escrito. 
3. RECURSOS EDUCATIVOS 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
Computador, video beam, tabletas 
digitales, micrófonos, parlantes. 
 
 PowerPonit 
 Word  
 Youtube 
 Prezi 
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Bibliografía complementaria:  
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Environmental legislation of criminal responsibility of international comparison and reference 




The Use of Criminal Law for the Protection of the Environment in Europe: Council of Europe 
Resolution (77) 28 Antonio Vercher 
 





The enforcement of environmental law: civil or criminal penalties? 
 





Can Criminal Law Protect the Environment? 
 




Sitios Web:  
www.minambiente.gov.co 
www.ramsar.org.co 
www.pnuma.org.co 
 
